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TEKNIK KIMIA
TEKNIK - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TKM-2411 Smtr/Thn : 4 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Lisa Adhani, S.T., M.T.
NAMA MK : Operasi Teknik Kimia II SKS : 3 NID : 021508047
KAMPUS : Bekasi KELAS : TKM4A







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201710235024 RICO ICHWAL RAMADHAN 16 3 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.75 14.00 0.00 0.00 4.68 E
2 201810235004 IRIENE DELFITA 16 15 75.00 78.00 80.00 77.00 83.00 93.75 78.60 77.00 79.87 80.14 A
3 201810235005 YUSRIL FIKAR MUHAMMAD 16 10 70.00 70.00 68.00 68.00 77.00 62.50 70.60 70.00 0.00 41.37 E
4 201810235006 SYIFA NAZMI LAILA 16 16 75.00 78.00 78.00 80.00 83.00 100.00 78.80 76.00 79.75 80.46 A
5 201810235009 ARUNA MAHARANI 16 16 75.00 78.00 78.00 80.00 80.00 100.00 78.20 75.00 68.75 75.64 B+
6 201810235013 AGATA RESHA MULIA HUTAGALUNG 16 14 75.00 78.00 78.00 78.00 80.00 87.50 77.80 75.00 80.15 78.87 A-
7 201810235015 MUHAMMAD IHZA IRZIANDI 16 13 70.00 60.00 67.00 60.00 60.00 81.25 63.40 73.00 65.15 68.77 B
8 201810235016 SUSANTI RAHAYU 16 16 75.00 78.00 80.00 78.00 80.00 100.00 78.20 75.50 79.75 80.19 A
9 201810235017 RINO DWIATMAJA 16 16 73.00 70.00 75.00 70.00 75.00 100.00 72.60 74.00 68.45 74.10 B+
10 201810235020 ANNIDA KHOERUNISSA 16 16 75.00 78.00 78.00 78.00 80.00 100.00 77.80 76.00 79.85 80.30 A
11 201810235021 NURFATIA RIZQIA 16 16 75.00 78.00 80.00 80.00 80.00 100.00 78.60 77.00 80.15 80.88 A
12 201810235022 STEFANI NO NIBE'E 16 16 75.00 78.00 78.00 78.00 80.00 100.00 77.80 76.00 78.75 79.86 A-
13 201810235023 NABILA THIFALIA SAHDA 16 16 75.00 78.00 78.00 78.00 78.00 100.00 77.40 76.00 79.65 80.14 A
14 201810235024 TENIFASOYDAL HARITA 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 78.00 100.00 74.60 73.00 78.87 78.37 A-
15 201810235026 DINDA KUSUMANINGTYAS 16 16 78.00 80.00 80.00 80.00 85.00 100.00 80.60 79.00 79.87 81.77 A
16 201810235028 DARINI FITRIYANI 16 16 75.00 78.00 80.00 78.00 81.00 100.00 78.40 76.00 80.25 80.58 A
17 201810235031 ANISYA ISTIYANI 16 16 78.00 78.00 80.00 80.00 83.00 100.00 79.80 77.00 77.85 80.20 A
18 201810235033 DINA LORENZA 16 16 75.00 78.00 80.00 80.00 84.00 100.00 79.40 79.00 85.25 83.68 A
19 201810235036 PROTON PETRESCU MAROJAHAN HUTABARAT 16 16 75.00 75.00 80.00 78.00 78.00 100.00 77.20 74.00 70.75 75.94 B+
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